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some " ,;n9 fo say? 
HUm&n belnp are _ die only 
anJma'- wltb oomelhlnllO .. y. 
Tbe penon wIIo ......... "Loot 
out!"' Ia 110'"" muc:b die .. _ 
kind 01 .Ium any odIu mIma.I 
on the lootouc for dlllpr IIlIJIIr 
u'"r. Tbe pe rMH> wIIo wboope III 
ellhllaranon ~, bec.&uM be f_'-
Uke It Ia IInM dtffere1ll from a 
prairie cIoJ re""",1m Ira Id...s Iep 
.nd calUnc. ''W_upoooo'" ADd 
m.le. 0I.1I .pede. ~""IO" 
• f ..... M. "Ha...a·,I-. )'01/80_-
place before'" . SW·. Cleorp W~ ......... 
.rv4YttII 00 ... _*__ .tpala 
.~ an.Imale for -.-.I ,.an 
and be. l..-....s die.. I}'IID. 01 
yocabulery ..... for ... me oldie .... 
~:-1It~ J:.t ::::!be ~~ 
of \hlDp !be. people do. 
. , "\tIe COUlIDIaIcadoII .. !be 
JlylllA aDd recelY1ll& 01 1I!IortDa-
tlcoI. WU1nC a&1d. "T1d8 lIIIor-
.... !Jon mIP be IdtIdficadooa 01 
'plde. or ... or ~ _ II 
St.ry Ity ....... Nkeley 
0-,. -.... ... -
--- .... -
_Ior __ 
Ior ..... ~ .......... 
... _ ...... _--
-
,.. 1 o..ty f~. 111..- '0. ,.., 
I11U Ia die __ IJIdIY\<k&al die 
an1m&1 _ die day before. Com-
mlllllaDoD COftra • broed~. In • _y. we 1D1Jllt ....... Jac111<io jOtIer-
.Uy defined ....... oclc= ..... -
...... IIUCIa .. die _yo u mIma.I 
emlblb r. or .....u receptJon." 
AC:COnllllc 10 Wara.c. u_, 
prol ..... r 01 animal -.tOes and 
IOOlocY. dIe_ IUDcI8 01 oom!lllolZllca-
t.ton are "almost untftrMl a:moaa 
ulm&1L" 
HIe re_areb baa primartly """-
rare. 1m ........,. _-We_. 
but be ..... 10 eXPlore <rts=!. cae-
deal ..... c:IIemk:aI rr .... mIa_ 01 
1nf0nudaD .. wen.. 
Tbe major problelD .....,1_ 
In RUdIe. 01 dlIa type Ia !bet .'you 
naU, IIe'fe 10 llft _ an1JDalo aDd 
4lacoftr _, die, are trrIIII 10 
co~." Tbat _ em.. 
Tbe ... _arcber &leo bee 10 wa1I for 
ecm.r--J eYellCt 10 .-..-r b7 dIe __ radler 'duID caaaq 
dlelD 10 beppan III • 1alIo .... lOry. 
.lDca dI1a Ia die only .. y be can 
__ o.y ~ _ 0I00IiIII __ 
te U .... anlID&1I aCNLl.ly commwtl-
cara III wild, ""lUral ._. 
Wartne·. atU4lH 01 anlID&1I com-
mtmicatlaoa be .... u • bobby wtlea 
be no an uDCIer,,-.te AI CoID-
rado State l/DlYerolry. He later 
apeD( em. III die Colorado _-
talDa oboe rYIDa mar........ rode .... 
relam4 to die prairie do&. aDd co-
onllDatlDa !belr MMIItDry a\paIa 
w1tb aatntIea. The coonllDadoc> 
... __ recorded......s .-pee-
....... _ caDe4 --.rama. wblcb 
....... ~III---. 
After _ral IDOIIdI8 01 obKr-
.. !Jon. WarlIIi ... able II> ...... 
marmora' elldlemeat IneI b7 the 
Iata"al be ........ wblatk. aDd ...... 
!be _me 01 uy odIer DIIart>y ani-
mal b7 IIIIaDlnl 10 die marmora· 
elIalllO"", __ IL 
Tbe reeult: a dleala 011 marmota • 
Later WarlIIi did • dDc:2oraJ dIa-
.. natIeD 1m pralrle dop. 
Oddly.......". after __ III the 
.Ud _the .. ulmala. Wann. .. Id 
be _r beard aD ··.U-de.r" ... -
naJ 01 ... y ItIDCI. aldIouJII .. ..-. 
freq&leGlly dlac:uU oucb ...... '-
........ _ anlmala. Tbe_ 
Ia auppoMdly commUtlI .. """ <bar 
daapr Ia put. 
At SW wanna Ia -rbD& "lib 
bor ... In ... dfon 10 determine bow 
dley can be tr_ b7 commun ... -
tlcoI aIpaIa ..... a_I the mae 1ft. 
but from ...... 
"l1Ioee 01 III wIIo • re 1Im>I_ In 
dlla .. _areb .ra rrrIDa 10 JO ImD 
It -.-.I _,.. ......... III mlDCl 
die ...... aaIJD&I." bI .. leL ··We 
are InWreora. from !be ."",led 
.. nae. .- doea • man ..... 
JI .... oomllWlClll 10 • boree7 .-
don • boree Jlft die t:IJId 01 feed-
beet tbet lea • tnlille r ~ be 
baa _ratDDCI • colDmaDCI and Ia :::: ::: :;r. It-U dIa,·. wbat be In -
The .... reb pro,... could bAY • 
IfUt 1D>J!Uc:a- for bor • 
tralnJnl. .~ Ira primary ....-Ia 10 ,IJId _ .... die aalmaI.I _. 
IOdaI1JII _ bumaaI. War1a&_ 
.Iready lun.d tbet dlIa 1DClaUr:a-
Daa abooaJd beJlD -... after b(nh, 
.1Dce a foal wIdcb Ia _ b7 
IJumaDI Wldda die flnt -... of 
Ita III ..... paodo wltb leu fear .nd 
.ppntbma .... IallOr. 
",. proce.. Ia re Iated 10 Im-
prta\tII. • IIOMII .... _Idom urd 
t.ec.- It caejIIrH up nor-. 01 
clay ulmala fon-.,. .. ~
_ro.·· ",. ... Ia dial many 
ulmala. pan:lculerly eome _peele. 
01 _. be.- ..... cbed 10 tbe 
flrot ~ .... ,... they _ atbr 
btnll, eo cIudIlDp bltcbed In lao-
1a .. 1on from ..... r dIod. bolt lA con-
laC< wldl bUmaa belnp frau:mi.zr 
more r..-U, W1dI human:. than w1ttI 
odaer ctuct.a ' o r lbr rc at at cbr Ir 
It yea • 
.anna·' 'WOrt h II'lUre c.ompfl-
c al,e<S thlln ~hlJl .tmplr .-UU'rI'IIr"fW on 
lmPTlnrlftC,.. HI. ob)r'<t ltI noc to re-
pl .. ,C' tbr: mocbr r In aft) way nor 10 
lntr rtcrf' wttJ1 her fu.nct~ tn urln. 
for be-r ~ 11 t.. ra:tt..r 10 re -
tabll.l.b Ilnt. ol c.ommura1c.atloa _ ttb 
~ 10*1 br'forr II lt~t'Q. to fear 
1 bat wtUds ,.. tilt_ and 411fr rrftf • 
To -... rllla oI>)oat ... . fool 
_ be dwlt ""Ia-..'" 
Iu bt n"- Otbo "'"- tbe fool Ia 
fr~ of .......... _ Wlllbtde 
Oelliad ... _r o r try .., .... 
• W.Y to dIr od:Ir r .. '* 01 _ 8QJJ 
.-.~- ...... '-'- .. 
rhr-ouJll • prr .... ry ooclallUt* per , 
IOd lA _ lboJ a=qt _ry<JW:rc 
In tbetr.-...1.- .. "" 10 poIIoc "'-
lC'r fllr} c.red to .. air-aid 01 
.nro-t or aarttdat flirT ~ ... 
f' .. prr~ bMo r e- . for fOIl." r:tr 
..................... -....... --. ...., 
- .. _~" ! t ..... __ 
lime 01 fear come ........ at"'r blrtb. 
W.r1JII uJ4. 
Pan 01 the II.In4llna proceea coo-
lilt. 01 ",achlne the foal to rein 
_.n r .. tralned. alna I_r .,.in-In, will nece.aarlJy lDdude re · 
&trow .. tbe Will 01 tbe foal boue 
t. II!.bonllnlted to tbe will 01 III 
trowr. "We try to bandIe tbe loal 
abortly Ifter I! cItope from dot 
mare ... W ..... aieL " IUa already 
do ... OIl tbe pvuDd. alld nary time 
II tria. to &millie uP. II t. Fnlly 
taatnineeL Aftet._ 4S mlnutea 
01 tIda. tbe foal t. encouraaed ID Ft 
up. Na _.y It I .. .rna tbal tho 
buman _I t. aoloJ to be tbe one 
_110 determlnea __ II un do 
IOmeddna aDd wtw It wm do." 
It tIda munda ute • b!& Ie .. on 
10 ... Imall foal. It lall ·t. 1or "borae 
.......... more tba.n • well-turned 
plot.... The .... Iy baadliIIC la re-
membered btc& .... bo ..... an Gte 
to recall quUe .. II. ".... daily 
traJn1llC aaaklluo .re _ necn-
ury. A ~r C&JI _tan wile" be 
_PI*! ala ~ IJO wtdIout 
baYilllIO be.", apIA. 
WarinI Illaauatad tbe a4nnup 
01 -cIIlna "Jaudon aarl,. ''ODe 
01 tbe bora. .. bad ballcDltd u • 
loal u1e4 CD Mtlke .t .-IIer boraa 
OIl tbe 0Ch0 r aide 01 • fence." be 
aa1eL • 'lta boot JOC caUJIII III tho 
fance. ao bIP up tIIIU II bid to 
at:retc:ll to melDI&IiI III baIaace. ",. 
bor .... d Wldlao_bodycameto 
Clltll'-. _ ...... -W ...... 
atl'\llllld aDd puk:ted. pauUII, 
..... -rear1Jll opn • '-I- ""t 
bappena oileD wttb bet'-dwtl'a. 1'1I!a 
bo .... ~. .. 
Early baadlq alao belpa mike 
foaIa COIIft ... aDd lDdo ........... 
noo. ftlc:II haft _ ..... boodIecI 
b, ......... lid to _y willi tlletr 
-.Ioara ....... 1fII:Ue _ wIdc:II 
baft .... , "'" all tile _y to tile 
oeMr .Ad 01 lIon.,.-ct. 0lIl, 
.... maI _no _pa tile .... r 
d .... !I1. 
_ ••• Iao bI ..... a hIenrc:lly 01 
dolllJnucl _ tbey .... , de_· 
aerate to ~ Older US .... Ia . 
ooce tbey ba"" r.a.- ._ II 
-." -U, do .... cbaI .... tIda 
~.~pc III amall waJO. 
but foalto doaUHp I! _ry time 
tba, ..... ~~ ..... -
died .... rtI, after licrih 1tCCII!1" bu -
....... ~ - -" W'Illl"I-I, . 'If."", MI4. It la poasIbIe 
tbat lbla _ 01 earl, com .... ...... COOl" ,,11_ .. hlltt-stnlll bo ..... . 
be MId.. 
So-. 01 the tloeorWs WarIAI II ............ __ loped by ~r· 
rrvde HeIIdrU. a ____ """. 
It •• al It. rally 0111_. 
.bo ....... traIDJn, bor.1 _ben lbo 
,.ac:lled bet .0'1. "'lal Heo4!rb 
tried to apply ber mowleclp ot 
lell1Wll tIIeory to borae. aDd found 
that ~ _ _te lw>cIJed 
abortly atIe r btnII _re better able 
to ..... rIlIDd _bat _.. ezpeaed 01 tbem IIw> _ wtllc:ll were _. 
Horae. at tile SJU farma Inc.lude 
_raJ h'otIII tile Pan .. y 8t1"" attain. 
.... ot _ wttb wIIldI M1aa Hen-
drll< wotbeL 
WartIW aIao ...-- wttb M1aa 
Helldr1lr". obeel"ftdon tllet !JmlIed 
[TaW", time II Iufflc:lent for hand-
led foalto. A Iralner can occam-
pIlab ID 0 matter 01 bout •• acal-
tered Oftr .. period at (,!me. wha t 
would c.a.k.e considerably lonler wit h 
an UIlbandIed loal. 
Reaearch reaulu could mea" a 
breakmroup in bor~ (caWna. 
.~ .a,.. at commandlna hor8Ca 
baye c.baDJrd III tie .Iner tbo .nl· 
mal. tlral JOt l<>eelbor _Itb bwnano. 
Wartna u.ld., Weatern culture-. ba~ 
IlwaYI uaed the •• me senera) Ie ~ 
coutremenu in handlin. harR., and 
tbe major piece. tbe bU.bao~ 
bardl, at all. 
",. Amertcan lAd .... cIId br1efly 
deriae dttrerent way. at communl-
cart,. commanct. [0 borae • • bul thry 
II., &dopred tI:IIe wbire m an ' • •• ,. 
lbortly afler lumlDl about II . be 
oaJd.. 
HOW'eYeT. the lndtan:a and O(b .. 
o r pr1mutW' people. mayhayf' bc.-IC-
e' n Wart.q co rbt draw . SInc:e (hr y 
olten lI.ed in dJ ~CI contact with 
rtw l r animal •• toal. could e •• lly 
ba~ bren bandied II W.rlna JU, · 
crlU now, 
.. Talkin," horses and m"lea bave 
mack Iood telcylalon and mow~ 
material lor yea,.. The 0111, or",· 
m~I War1", ba l _ lib them II the 
word. they uat. 
After Ill. be doe. bolleff lbette 
.... •• y horae. and men can com-
rnu,nlc.ue and mue rbemw lftl un-
drr.lOod. A ll he . an •• to do It: 
mate S'Urt' he' .. f~M It. nu._ .. _ ... _ ...... _ .. __ ... _ 
.............. __ 404 ' . 
·Tribute to American fighting men 
The A-x.. fWt.. ..... 
by Vlclor HlcIre, Ne1r'"Yorli Nee-
IIIW"" Co., 1969. $1.95. f lS pp. 
a.m-ell CoIaDel.Ed1raJd c.1oIu.r-
pity. 
" you mint cr. and olJleen 
have been or are DOW eome .on 
of • _rccypod 1DdJ"Idu&I, read 
dlI. boot. You w(J1 be COCIYInced 
<JIberw"'. 
Tbe _lIor, V\c(or HkUtI, II • 
prot_r of ~ry .. WeMem 
Illiaoll UnlYU.Ity. In .... _reII, 
he J.nleDded "co WT1te • t..rt.bule to 
die Am.ncan n""lna m"", Mlmple, 
dtrect and trUdIfUI." He did exacl· 
I y !hal, and pulled no puncbe. In die 
pt<>ee .. . 
Hla ... ' . anaJyal. Mart. Wldl die 
J am.Mown MCI1en l\llldni IncIIInI 
In 1607 and end8 wtdi VI_am. II 
II .... • boot dlar dial. ..Irb juar 
be ...... or lamou. mUlrary ors""l· 
UIJou. II d ...... 1m lDdl_al 
, ............. • ..... "'_and 
Oy bop. aM bow dIeJ nraCl to 
~ "~:M :...::~ re-
MardI (18 pap biI>I.~,) pro-YI_ IlIUm •• pe~ 1ft8ISIU to 
die IDdlYldllal IOId1er .. well .. 
_ m ..... 1IIIftII c:ompa.n... be-
_ Amerlun ",ee and rbetr »-
¥enar1ea. Tbe oec:d .... 011 POW 
. ere-.- .... aopedauytntuudlla 
_ dlDeI., _ after d>e Pueblo 
_. ... of ........ e read ....,.. 
d>e 21 Amerlcu POW'" d>e "tum-
co«.a." who rema.lned In N.Jrtb 
Ieor.,. In 19S3. We hive no! rud 
., mLKb abouI d>e 15,000 01 22,000 
~.., who retueed repar:rIIt'nn. 
I enjoyed m_ .... anaJ.yallolm .... 
_ on «hn 1< , nar:ionaIlry. nell! 
and rell~ CCIIlal<lendOll.. Old 
you know mar abouI 200.000 hi..,. 
IOIdler. tousbt lor the lederal cauae 
dlu1", tbe CIYIi wan That rbeJ 
lUlJered 61,000 ca.ualtIe. wtrb 
2,571 kJlJed In aaiOO? Of S7 
Coosre.alonal Medal. of Honor 
.... rded In one campalp around 
Paeraburs In 1164-65, blad< .w-
dlen rocel.ed 14. H • ...uan born 
J __ dUrtns W.W. II? ODe .... • 
111I0Il 0 , 300). Ira H., ..... 1ftcIIIIl. 
w ...... of S ,......... Gas nIara 
011 W. S4utbechl. ODe would _ 
to be • "cold bIltIey' ..... 10 be 
Impreaed Wlm !be berolc I*.-aJ 
accounu oIlbe.,caIled "minortty" 
1fOUPI. be rbeJ PoIJab. J ew:~. 
81ad<. Inab. Jap_ , «<.pi «<. 
How CaD the LIne"" iDtld. 
.... aIDed. IIDIuItIDI. ......,. millie 
10.lo •• d It,. 
Col Ed •• d Murph,. 
n._ ...... _ ....... 
_ .. _ .. _-. 
_ ...... _._ ... 1IIOt-
--cour __ 7 All rile"" coacradlc· 
rtooa are addreaeed In dlI. aDaly. 
all In •• ery tntormar1Ye. tnrereM' 
.... 1aabJon. 
WIry ..... e Amu1uDI In (be pul 
IiftG rbeir 1I.eI In wan !bIZ _ 
!up ..... __ 01 our IOClery "I>" 
..... _ ""y do !bey do It 1DdaJ? Ce:rtaJaly. d>e _81' I. _ ... 
euy one. nor doea me eutbor .-
IeIIIJIl 10 .upply ID'/ nul .,Iu-
-. But, after rudin, dlIa 11M 
.. aJJIlI of !be Amertcan m .... we 
CAlI • I_ b«Ier _rMand him 
mel bope mar be .. ,. wltll UI. 
IInICdoa ~ PnIIoaar 
~. J___. _ • dIa8al 
r..n.r. ..... 1'IIdIc:aJ8~""'" 
., CI'k4 -1IIIINdI1d&. 
., t ' .. dIaJr ....-. poll. 
IkaJ ~ .... ___ .cIIIod; 
J ........ r_ ...... 01 die v ___ ~ ... 10 1._ 
.... fw.m.~ ....... 
COD doe StMII, doalr rau..... ... 1m. 
peaCII die ~ ... die be-
_IfaIIII"1II air ~. 
110ej elllelUCl _ 1IIIrla ........ • 
... die G.... A4m1IdM:radaa. "'" ~Ir -"'JU to rorce nodkaJ 
.,...ury faDe4. 11Ie 1176 elee-
dou mut:e<I die coIla.- 01 RecOIl. 
ItnIClIon aDd .be end 01 ,ho rIdJc:aI 
_memo Older radlcall cIlect, 
and JOWl1! Republlc&ruo we ... mo,.. 
CXJnae ""U"". Tbr aud>or. po ri>ape 
rtpfull,. ailed me .ccompUal>-
menu 01 !be ndleall ......... bIJI&. 
Tbry ."M. ved !be lllIenttoo 01 
.1."" •. enlarse_ oIbltJonaJ pow. 
era. .nd COIUI.1I\II1ooaI .... ran 01 
!be Nes;ro'. r1Cb< to.-. ~
they were unable to pTOCIed flalf, 
Nep'l> rtpu .Dd lalled to ICCOtD· 
pIIIb equality 01 all cIt1zena. rbey 
laid !be founcladoo lor ~1De" 01 _ p>aJa In dlIa CIt....,..,. 
Protei..,.. Tref....... .pparemJ, 
.... pelnaWinl!y culled dIone •• 
b I 0 I r • p b I" '. .UIOIIIocnpllle •• 
.peecbe. and po~ letlen aDd 
pepora preae.....s lit ....... dIaD • 
_ IlIInr1u lor ~ to 
pn>ft .... polnla. H1a _.- 01 
rbe_ ma.b. dill rarbar "'_NIl,. 
biIlvt'k:a1 .tu4J ........... dIaIl. AJId 
.... ItnJDe<I ._...... to cJuaJty 
rad1c:a11 and 10 _ • ftrtay 01 
.,..."..,. lor pnI\ler _. are 
too ..-.... ~ be .... dIumI>-
Gall dllICr1.pdou 01 • lew 01 die 
.... jo.r radicals ..... men_ra_ 
all ....... rile YIh ..... cIII.-n mal 
!beJlmIW ba... ... 
Tile YOI ........ aD eacxUenc bib· 
Iqrapby ... 1--.1 aDd _ad 
and .......... • oecdoo 01 pbOID-
.... pbI. The _ -....u.. 01 
_ II • CoI""r and 1_ 1161 
CII'tOOII. ~tIed "The Ra4lcaJ Party 
an. He • ...,G.-... 
How to buy Insurance eHiciently 
.. ..,.,.." .............. 
....... -.--."... ... _T .., . ...... . __ •
.... _ ...--.. -
Our Reviewer. 
Stop v_ '--- Oaeon 
by One Goodwla. ~ .ad 
~. IK.. No Y •• 1969. $I.!IO, 
ISS pp. 
.1dI 20 ye.... 01 elqler1alc:e .. 
.. ~ ... IIt.~II<>o<r­
taSaly quJ.lned 1O_ldadlenu 
_ ol".r pt>CI!tItIaI I ••• r.aee 
.,...., H1a reaJ pD1IIlaa 18 CD __ 
die reader bow to ... rile pu!--'" 
...- protltC:lloa for ......... 
bno_ lDIotruceaDdllJUlDC.l&l jar -
...... The _ .. ~_t... ln 
... CO¥era., ...., _ Wltb alllyJlr' 
01 tnauraAce poIlcIea. 111 01>0". II 
pIdn'" reador II!' tdl .... btmn-
.cd, _. to ....., ...., ...... to aYOid. 
The _r __ pen:ldperlnl 
pollc:kl ...., ~ rile tn.vrana 
~r ...- ""11' ,..reb ... . He. 
oon-ealy. potaca _ chat cIIYl_ 
peJd to ..,uc:lJ*1ltl poIlc}1IoIcIr r. 
aft ... realJry _ ... _ oocrcbarv 
... _ ...., _Id _ be callrd 
dlYlde __ To ~ rile ...... ......,. 
.... yer. be ._ ........ ' __ Icb 
~ ~ ..-ry pert:lGlperq poIJcy to carry • __ m 10 ItIr 
dlea .... ..., ..........,.. at Ita .we 
~. '0_, _, all or Ji'""'" 
""'-"_Iy.· 
~_rlle-....cc 
IIoo]IIer _y.la ... _r.a.n. 
- CD ,. ... wID -rtJIiI.-· ........ __ rd-"<7 
RrI'ka • ..., ......... ..-pocu are 
wry ..... __ ~ _.....-
'" pruf"_1 k&JII pIIanu.a, ad-
.&Deed ~(COIII""~I' 
.Itd .......... will prvndtbener 
~""'arM'1ce. Aa • .-.. 
."..~ COft, ..... Will be benltr 
p\IDIlrd. bener WTI<U1I. ..... Will 
_rI> ...... ""r~oI_·. 
ltk.onw tbaA brfan. 
Daily Egyptian 
~.-......- .............. 
,-. ---- --.... ............. ... 
• - _ . '-'" -..~.:w, __ 
"'~. '--"'-". """"" 
.................... ---..-... ...... ~ 
........ --. ..,.....,...,.. ........ -
,..., • c....n-.er. -.- ~ 
.....- .... .,.... ... -...,..... 
.-.., .. ........... -.--" ........ 
- ... ---.~ ... ~ 
... .-...- ..... .....- ... 
--.....,. ... --- ..... --- . ...... , ... "'-' ..... -.-.. , t-.. .......... d~ ...... . . __ . ..... _c....-. 
-..~. ~~...., ...... . 
-- .... - --~ ....... ........ ~~ ..... ---. ...... 
~:.:== ~ --:=: = 
-' 
n.. .. --....... tie-_.... _ .. ..., 
~-:=£-== ::::t .. n.r - ----.. '--Y . . _ ..... Iacb 
~"""' ........ rr-NDr-
.. n ....... _ III .. die fooe-
........ dIdr« " - ..... 1Ine JIIOMW ___ b_ ., ndJ-
caIIJ ---- - -, ..... -.. ~ .. __ I0 ....... dda_ 
.. 
TIll, IIaJ.Inoe doat ilia KIIooI .. _ 
..... II .. ~ bJ die E.-
ghll" Z!L.... ..... ac:bool1na 
for IIa _ 8JaIa1er ~~. auch 
.. ~ die etdt1Idu 01 die JOWl. 
ao diu doe,_'t make ....... T1>ey 
propoA doat -.ddna bu bec:ocDr • 
aubftnJttoe aettYI!)I to ,dIwan ,I>< 
~"""E_~ 
To dda 8114. die fIaIIda-..aI pur-
poee 01 eOoacatIoa .bauld be "CO b< I" 
a ll .rudenl. cine lop bull'-In .bock· 
F"oU cnp delec.lOr ... baa lc equip-
ment tn Wl r curvt .. a! kits .· · 
The eurbor .... y our survi .... 1 ~­
quJre. a M W kind 01 edl..c.adoo Dt -
c.au.ae tbe method , content: and or-
I.vi ••• d by 
Oliv., J. Cald •• li 
can' tor )'OUlb." which i .. al le . ... 1 
debatable. Tbt.a may be the- mo.-, 
youtb-()rle-n~d &OCtety on e.n~ 
T'bey urI'! u.a (0 CO forward to • 
new kind 01 eduu.don wtUcb .. Ul 
recncnl..u' the 'lp.Ut~ oI.ym · 
bola • n d -.til I>< b. a . d on cb< 
nuan~a at l&naua"" I, wtll II"" up 
aU cour~. and ",Ide •• it rill coo-
crntra[e' on the tearner ratber thin 
rhe aublecl; and 11 will aboUs h all 
admtru-ultor. bec.a~ C'Y"t'rybod) 
....... hID .. . '" 
___ W9f14. 
"". wtJI IIo&r .. 
re • ..e.a- CO doe ok! ... ' pace 
ca ...... · ....... ..,.~rhv 
boat, ad tor dmttar _ " ne 
......- ..... _dear. God Uowa _ .... __ 
.. ._._WIdI ........... . 
~ -W ""'" codle-... ...-r dwI elrdualwly ... die pa__ 
would be aimed .1 ..... Jos*oI doo 
capklly 01 eftry _Ill. _ 
would be _rm aDd bu ....... radler 
!baD audlorltarlan SlId cold. How -
~ftr thi. book doe. DOl do much 
more diu .mllcula die -.a IQr a 
new educaOOl>. __ opeU"" out 
bow lucb •• )"S tem can br created 
In tbr Iocr at Laxpa yo r otrlk .. ."., 
pubUc lncbt1eren« . T"heN' .~ a 
few wlae or dtaUI"aloned old I'ftC'n 
.round who dou.bc II WC' re.lly know 
• .. muc h about (hit prooe •• oI1t'lrn-
1n.& I . rhr .uthou Imply . 
Tbu La . uk tul, . umul,AUn& boot 
whic h Ilbould t..- f"C'lct b) thl: peopll' 
It Inaet . , rtw: comp~.~ru. proa-
per04a. cook n'aU V<' pei)pS~ In our 
I: aublt.ahmrnl w ho f e I r ch.anat' . 
Ho. ~ vcr. to bo rrow mrlr 0, " 
pbr.~ . (h r ~vt~ .. cr· . buUt-ln 
dt-tt'cto r cir{t'CI I • I, fer I mount 01 
c rap 1n thl . opu. . II La prO¥OCII -
Uvc . but t~ mel nine 01 me-Intn, u . 
not mack c l~.r. 
Essays stress Churchill's strong and weak points 
ChurdIW ReYIood, by A.J. P. Tay-
lor. IIobnt It. Jamee. J .K. PlllJDb. 
Bull l.1ddell Han. _ ADlbony 
9Ion. New Yon: DIal Pre.a. 
». 95. 274 lIP . • 1969. 
. ) A ,a .. nber of boob on C burclllll 
~ft concentrated Oft brl,.l,. ,be 
Wbole man lIdon .... exp&orl,. bIs 
WI, IDd poitn",. !be m ltudee aDd 
acti0n8 lbat made blm lbe .....--
meN 01 E"Il&nd' a ll_ bow-. There 
bow !><en I. . anaJyl.lcat .. 11111 •• 
erttleill y loe ....... on him .. 0 
. a,e ........ I poUllclan, I hI .... rtan. 
or mIlIlary .. rat",I" , The .. ay. 
e a .. y 0 publl8bed coUectl". ly .. 
ChwdUII R...a.d do nee really 
rdtea I new, r e .... ionJMtc Yinrtm -
plled ~y !be "lie. but do. ~n to-
pr.her . proYlde a balanced lJllerpre-
'. lloa. 8tte-UWCburc.bttt ' •• l'e~­
lbo aDd ""at .... ee .. The E,,&Uob Mo-
,or l o. A. J . P . Tay l o r 11_ 
Book reviews religioys books 
~ 
H_ ID God to n., ~ Rd-
""""tio... He..,tII tbem up aDd 
tnocU doom .... wtda .,--..... <lc 
relJlllariry. TIll ODIyaudoor __ • 
,._ come In lor th10 tn&'- Ia 
Malcolm Bo7d.11icI Nr.NU~r_ 
ull, .. plaine. • • .... die _'a 
~dllOr I badl:be ...... ..-"" ... cI!a.,.e 
!be _ IhnIoIp my c: 1dcla_ a.-
lore II __ JIIIbI d. 8J die time 
die ~ ... Ia n..t COn... 
~ •. re-a..l feu _ ... ..,.-.1 
ne __ , _ft _ ...". 
10 0 pe.- """ .. _-,.or· __ 
I .v. A.W. HIII. d od 
oI>aIlow to> .ud"" ...... ~ 
_r.lf __ c~ .... dIe 
ODIy ~. _ -W ....... rr 1 ___~01"'"
of"llSAala. N, ............ __ 
_ .. a • ..- -.a. .. dIr 
~.raptlruy otl ..... _ . .. ... 
Alp Mr. NlDe" .............. die 0 ...... -.. It __ __ 
__ .. 0I0d _ au ..... _ ft_ or _. __ " 
-_........ --. 
........ 
C ..... ch1ll !be aut..,...., I1'lky 01 
.. a IoCII cata10pe 01 am.-u-bIuD-
der . ... eepecIalIy lido,. Weuld War 
U. boa CGOCludee that be "_ be 
eY8luare:d feom !be _ y be dIa-
ebUpd bIs tnIet IIIlrIIIK die SecorId 
World .ar •• • • TIle tact re ........ 
that be woe die ........ " 
11.-" 1-' Ja ...... Inhla_y 
on CburdlIll die poUtlcJan e...p..-
OIZH die bo«flJ!)I In Britain roward C burcbIJJ durllll die 30' .. n __ _ 
,.... lbal he bad on.". !><en lorJIftn 
lo r cba,.l,.pany rnember oblplrom 
Conaern.d.-e [0 Libe'raJ a, tM turn 
of tbe ce:raur) . He wu a leo, •• J arne-a 
_eo. 00 Jlrmly __ 10 lntllan 
lJIdoogeadeacc. 10 ea_. all4 10 pro-
paatYe poIklU In lefteral that 
be ... .. c:onet4ered lor FftT1>-
_ .. oIlIc:e • .se.pil. bla lbI.Iuy aDd 
ooq>erleece. Cerulniy C ""reid U dl~ 
.arn lIIe ~ .alnat ~r. 
'-' ••• " It, 
lalt." Kinch 
193~ hr at .. ,_r«l hIa warnt,. 
In cOfW1eClJon .,Ib tbe lndJ.n qlolee-
1W»n, 10 "Wate ~, • • • w. Art' me 
Y\cUmo 01 ... .-.. colap. •• • 
era.~ medIodIuJlJ ..,..,.., ,die 
_--:-:.:"..-"".11 Haft. ........ 
•• ..uJI:ar}' .,...... 
"'"" die _ crldcaJ __ 01 
I ............... W ........ tbe ..... 
....... taII4 to.... critical 01 
CboIrdlID prt_ 
........... t1le .e of 6$. CtqUIa 
~u Han _ell that "CboudIIlJ 
... .....r_I_ ..... 
~ tMl ratxar· 
1be Plr. W..,.1d .ar. 
-. .. tile *- Wor" War 
Id.o~_ ............... ed. .. 
SpKIfIcaUY. LiddeD Hen .... _ 
C burdIUI __ .. nrtIft 01 die 01-
1eMI ... eepUlUI}' 01 -.-. ,..... 
ordle~. 
Ia __ CO a per"""," ......... 
__ 01 C~ dao 111 __ by 
J_ M~ tile .... Ia" -.-.. 
e .. ay by . ~y • ........" Storr. ___ Ille daalledlat 
C~ .... Iqu._ ........ 
.,.. _ 01 ilia ~ to ~­
.... L>pcaI......-~ 
-y. Ioownn. 5CorT Ia ...... co 
,...:;.~~~::.~ 
a .......... ~ . ..... npIalo; 
CIIm-dtW·. --... .. 
• lllo dIIa ••• r' ........ dIr 
-,.. -lIIIItIy ........ _-
..- I ."..nca. .......... co 
-- .... -.. ,.. .... 
----.. ,..~ 
0tMy~ • .... 10. JIIBI. ,..", 5 
- J 
r::-~-. 




SaIde1Ila are JOOd for ~ more 
diu w._ OIl campua. 
Tbe c~ ubillOt 0( RWlem an 
wort a. tM lJIU",",aUy MI1KUID 
"""". Ilia< StU OIl!Ilenta are at., 
adepc at c reat1tla a Wide nrtet Y of 
a.nuuc. _ .. uM. 11llr1JUl.. and 
a4mIaedly aometlmea puzzl1D& 01>-
)octa. 
Tbe cI1aplay la pan 0( [be Floe 
Ana F~otI'Ial and Ibowa e_lee _ 
0( p a I n II n ,. cIuw1... oculp<ure. 
we ... l... metal .m1t~ jrwelry 
mat1JIa and otber artUIlC _ of 
expre ... Oft. 50= 01 tile Item. are 
for aale and price. are POaleel. 
Objecu WlU be on dUplay tbroucb 
".y 31 . 
Tho ____ II - RudO - by Ru" _ . _ "" 
..... ., WQf'b bor Stu nuc:t.nu.. Of'! dltIPlIY 1ft the ~'Y 
.......... pW1 of .. F .... AnI F.u. • . now 1ft ~ Tht ~ 
..... Ioft ... _ ...., _ by _ ....... Uu. ___• 
on edWbh mdude • ......., ..., ~ c:t..\. c:a1 WIICf tarNd hom 
~ (~bor..lohn Lapenot l 
n.. .. _ .... c-"" __ _ 
_ _ r __ - .... 
c....,., 0..-. Ie ........... ... 
....... ~- .. ... 
lloe_..., .... _ .. "..,..-_""_-.,.. . ... 
_.c::.n.,..o.-'~_" _ ...... - _0.-
........ - ....... ...--. 
--, 
I!l ml ...... nom ..... de "SaIICUF" 
pt'OCbml II p~ de l ocal> en 
Com~la: SIne local>J .... la 
"",ucl"" IIOn ... 1 cIeJ l.un ....... r 
....... - ....... 
)ualda tI'U e&.. s.... 00aI ....... 
• qui... _ _1dICI6 d pi_*, 
romero, 10 aaJ9d. 
u... v~nt6a del mlame> """""'" 
aparece ,. ell c:.utdlafto "" eI 
III&to X m. en eI "UIIro de loa 
~" "" SiDcbeE del Berclal. 
EI 1ncIu4abl--.e uno de I ... tMftDa 
_ eauaran ... I ... ejemploa de 
BercW de_ I ... IrJ_ poem.,. 
lDdioa. lie"." ... IOU I... arab« de 
E..,.&. al OHtr y mancladoa uaduclr 
por Alton.., eI Sablo. 
Jeearo AnUea. 
fCharly'demands soft emotional involvement 
In 3 recent Harpcr"1 Magazine 
eluy on wby we: 10 [0 the mOytH. 
Ne. Yon: IUm crtllc Pauline Kart 
wroce: H A aoocI moYie can take 
)'OU "OIl of lOIIr doll flint and tile 
bopeIe_ .. IbM .. oaa ..... WIIb 
IUppln, 1n10 a dleatft: • ~ _Ie 
can mite 1011 leel all_e qa1JI. III 
COmac.l •• • Good m 0 9 J e I mate you 
care. mate 1011 bellew In PO"'_ 
bUluea a,.ln. 11 aom-. IJI die 
Holly.ood emen.I_ world 
aomeone hat m.n.,cd to break 
Ihrou,h wl lh ..,m«hln,dlac 1IpUk. 
'0 1011. ,hen I, I.n·, IU corrvprIon. 
The movi. ~an', ..... to be 
areat; \I e ... be Itllpld and empey. 
.nd you cln .<111 hlye die Joy of 
a ,ood perinTmance . or tile Joy III 
jul< • ,ood 11 ...... 
'Sllllnl lberr alane, or pt.lnMly 
oJone beeau"" lho.., wltII ,..... do _ 
rract •• 1011 do 1011 _ dlere 
mult be otbcn perh-s>a III tbta MTY 
the u ... or till. city, .. my ID atMr 
tbo.~re-. in cc.ber dliea. no_. fA ~ 
poa or lllture, who re8Cl .. ,..... 
do. And bee_ ""'"" .... die mo. lOCal and encompaMIJIC an 
Iorm we ba'ye. tbe-_ re8CtJoDa ~ 
1«11'1 the _ pe.-al. ell ",.,tie 
lhe mOlt Ip>portMW, I"~e." 
Tbere I. all tbaI and _tid,. 
mo",. 100. Many 01 ua IP be-
caUIe In _ dut:_ ......... 
can attempe tbeemotJo ... hildpbyU-caJ ....... __ ......... ... 
eithe r lnil1ate o r campi _ 
tIIU y In rnl IUe. We '*' WIIICb 
lAe "'arvID bell the bell _ of 
.. doubIe-uoatn.a bea.., ell .... 
• vlc:u1ou. thr1lJ (' .... le&rIH, h w.r. 
vln call. _I _ III nallrJ" 
an afnlcl of vtoleoee. W..,.. 
.. y "I 10 ... you" W1lIl the __ 
Iud -... __ '1 .... 1Il ... -
~ r tbe paID of re)oct*- or r-
the re8POftalbllll y auclI • CGIIIIIlfIl. 
~ .. c.an ~an.. w~ ~ ftaCit ~ 
10 some .., ~ beaIDI Ibr kip 
bee_ It _'t .- lIS • pftce 
_ miplt _ WICK to pay. 
Best of all. _ It'. oooer .., 
CaD l~ ..... t.bt tbc:1Itft. ~ In 
t act. &lid moudIi 1Diftl~ trm~w.de. 
_ tile nJ ........... k.. neally. 
IN! • Imlc ... rt_ ",.ybe. or 
_ how tile pGIJCOnI I( thI. __ 
fl. aJ ways. b.s. or ataouI wbe~ 'ft 
ltw.uJd .... __ .... e""r ....... 
• _It ..,n: IIl ..... .w. Ir. 
""'11. o.iIy E~. ",." '0. '969 
ClIff ~ _ a.. __ 
, '" "a.ty.- _,..,... 1( ... _ 
ea..-
ute dlac. 11'. _ tIw "'.y. 
Ncmemlten are 011 to t:bU, .... 
they cIoc't al •• y. ~ III IIl'CUnI 
to ua III tile dart. Two nlm. r"" 
_ RC8Itly hi"" oIrrtoualy and 
blotetJy tried for • aammenr.al. 
emotIaJlIJ re....,..a trvm dJrir audI-
eDUf. OM. "TIle Hun I . A 
Looc!Iy If_n." .falled. IMIDe fa 
a compl~y mlnortty opIDlan. I'ye 
_errol. A __ tIw leada 
me CD belJe<re tIIac man: &ad more 
people are com"" CD mm. tIw prom'- to be __ jut Oft n-
erd_ dorm_ emotIoa.a. A &ad 
c:oJIIIMnt. Ktu.uy. wtIeD you COl>-
mder wto.c pnuIDe poallIIJltk. re-
alI!y bollia. lb. the AIDe thJna.1 
"ebarl," aoaceeecIa. pa.rtly_1Ie 
of .. ark _ pa.rtI, ~
die more ~ of u aIIo. 
II to. 
IIOdI fUm. are about ttqIc "",,""'00 
_ ...... eCDbrut l __ • 
~COIII_ .ltb 
~~ -_. I .... Sc...tacer III ............. fa a deal m __ 
~, tmab:lmaelfwbell be falla 
10 mab CCIC8Cl with the _n 
all at _ III» I.,. III IM1r UWII 
~ ..... IBIaUy. "CbarI,.. I.e 
..... _(aur~)_ 
fa .... ,. U'JIIIII ~ -~'CD .... CD opeD_ru4. 
PIuIlY. _ edI/IIlIab CIf'e~ ... 
Ida bead. _ Cbarly beIIU to 
-.... IJIlO • ........ He ..... 
~ of an _10 __ I· 
M I •• eber. (QaIrr 8IocMD1 "'" 
....-..ally .... ber after • 1_ 
1UVJI1e.. Bur tile _..- t. oaly 
tMmpor&ry. TIle dI«U _ar off. 
MId Clt.aJ1, r~( g rD. to ...... p~ m_. 
-Cl>uty" _rt:a _ ·1i=.r" 
_ .... IIOdI ~ • _ ..., 
i 80ft emoUonaJ involvement. 8«b 
U I cri[tc and H • guy who aoes 
to W mOVies, I couJd only r e -
llpond , p.l n laJly anywa.y , t o "Cha r-
Iy." The people who made "Hunter" 
~re sneaty ~[U. They gav e-
U4 80 muchdUtu~ miser , ac~C'r­
rtddm doctor , lost Lnnocenc.e , a 
man'. inAbllll y to alppon hie t.am-
Uy and morr, they f1gunc! tlley'd 
gee: U.I IOmcwben. For I ICIC.t 
ftntob m..y had die suicide. And 
!'bar t:Ind of people would .00 be 
If _ cUdn'l rrspond to thlr1 I 
reaented dle aaempr to ua.e me to 
mcb I laDlOU. manner. 
'"Charty" lriel to UK UI 100. 
8ul die mOY1.ematero kno. ho •• 
For the mo. pan. we' n- t~.sed 
011 OIIe man lIylna.1IM perfDrm~ 
of • Krlpe .r1aeI1 rspeclally lor 
him. We b,aYe time to aa.ach our-
llel,... to blm . M.yt>e be I. • bit 
!DO pal •• tile moron-teo oIrrIoualy 
halt1DL boJay-eyed and loveable . 
M.ybe .... can'l totally Ioraec he'. 
f"e'.ally • DOnlJal man ac::t:tn, • pan. 
espec1al1y .-beD ...... -.. ....... -
ulDel J n:tanIed people I.e r In tile 
111m. 8ul..,.., Clift Robe~ 
fa doIDg wort:a bee_ or lira. 
eYeD II .... doII'l aa:qx ilia eolJ4 
perftlrmaoce. _ really ~ no 
ODe elae 10 11ft our eTllOl1oCl to.. 
Ne.a com.,. tile loooe "'errat. Ile· 
jectlOll I< ftnl, followed by ..,ft 
focua Idyllic lOYe .equencel com-
plete wllh long walt. "'rough pon. 
and leAly AutUmnal wooda, boa' rickl 
an mute<! blue laaeon. and ~ aUI)' 
10\'crl' que.tona aboul ho w much 
is eDOugh 10.,('. In the d.rt , we 'n-
ale-tt'r& 'o r [hi •• and wc wtlltnll y 
let II h.ppen. 
When tra.gedy · hlU, we'rc DOC [00 
terrtbly dl~ed. No_.., c..n 
aaon1u wtdt· the loven. We watch 
.. Charly ute. '0 uac hi. brtl· 
1 anc.e to lind • cu r e to r tb(> re-
p-eaaton, only ( 0 I.a. We IU in 
approprt.at.e .Uence u tbf' lo.,erl 
pan . At the ftnaJ troU"n-trame 
clole-up of CbaJ1y'. I"JIIIn, lace 
we conva.rw..te OUr.c-JVf'1 8eCretly 
on reali, '-IJn, 10 rT)' to r hi m. 
We ~Ye been reac.hed by JM'lfl"tC'thlntt.-
"CbaJ1y'" t. tor IOYer. to .. d-
Irr throuJII ~r. II ,he .... · • 
nobody _ 01. tIw d~rI""on ' '1 
a cto.r trtencS Coppa_tcC! M'x) o r 
eorDeODe' .... J'O'I're trylnK to Imp 
prraa wttb lOIIr Intenolty and ~en· 
_. It 1011 don 'l ,a1t rI"" 
.w., after J'OU Il:'a. C' the- tbcatn , 
.IDeS m.ybe if tbcr~ ' _ • Urue rain 
CD walt bome in .o r ,",'fret, you 
may be- able CO .,.a1n the- lIIu.ton 
• tUde lancer belON' [be rea, world 
Iller" ....... opID. 
Television viewing for this week 
SATUROAY 
Tbe CIDc:1JIaatJ Iledo _ theEs-
_ In &II neillna ~ p_ 
lrom Wuerm. I p.m.. CbaDnd I>. 
Rod WclCueD .ur. In I ooe-tD&D 
~ III wItlclt he oIap and reci'e. 
poetry. 7:30 p.m.. CbaDnel.1>. 
SUNDAY 
"Camp"" l/ureaC'" I.e 1hI. Wft"t'. 
Cu*U .... _1111 .. ......,. ut>Kt. 01 
__ ..... the_.....-. 
12:~. C_II>. 
AJtI.boo> '-Q¥1Jm .ad UU Ke<1,.".. 
.....,. lit '''Zcrt. d .. Grec:k..·· a tJIO"'W 
aboUI Ak:li. ZortM.., • C re1:taft pt.a-
_. I p.m., Cb&tInel l . 
WONDAY 
HET pI"'e'''''_ • spKul OIG ctar 
IICIIJplUe 01 Patak> Pk.a.aeo. UKt~ 
[br C' lrakID of •• ,Ir ~ to .. 
Ur. ,,)or «Xblbnlon of lIC.uJpCu.r~ , 
1 ........ ~baDnd l. 
'''Co.mopol1lr''. ",.--.x. • y\e"w 
01 dw c:tde.. 01 today And lomorrow. 
Featured .w be Ioolo . , 1<*,.." 
'- AIIPIu aad It. Buctml .... .,r 
P\llkr·. no.o.,. t uy. 9 p.m" e ... " • 
",,13. 
TUESDAY 
Pe.er SrDe-re ... _r •• , 11WpKlor 
C_u ID erlme-<OfIM'd,. "n.. 
P,,* P&aLber ." • p.m •• e ....... 1 I>. 
A _ .. dnII dooWcra IJlCIAado 
&ad !be _ TV comlDe'retaia of 
~ yHr wtJl I>< leNured .... "00 
WlDule ..... 9 p.m.. C _I 12.. 
THU'-SOAY 
F recItT Ie WU cit IJIII e I::oarlH 
~oo our I .1>< 193 ... ,_01 
"I..r. ""-rahlH.- IOp..m ... C_1 
t . 
"~a=.,: .... _ ...... - ..... ...., ................. -... ....... 
................. -- ~ --... . ' .., .. c.-.... .. _ 
....... I'J siii" ............ 1'. -- ... .......1..a..a. ... TI a __ 
........ ..,. ..... PI c-. ............ 3- ..... .. ................... ....., ---II!' 
.... ..... ~.., • --- ~ UInI7 ~, ...... _s. . ON............ ~ - -.--" 
1IIIIRI. ~ . 111 • ... 5 ' ....... CIllo: ". ~.. --~ .......... ~ .!C~. 0 . rJ'NIC F ... ~~UIa- ........ ,~..a.UIf-.., .. UJ ...... .....,.. 
.., a-r. c-raa 1'Id.r ~ ....... 0IIIIfft'- ct.aI ___ • 7'-»..a. .....,. c..r .... c. c. ... _ .......... ill 
QIIIQt. ......... 10 _ _.' .... -~..a. _- ON 1II1.,..ay. 7:JO SGACr VII.. fl .... ................ .... 
~ -SUO ... "..... ...a..- ...................... . --.. ......... u.n..r- __ 01~ . 
ddDIIa. _ J ...... N: ce., ...... ,CI0a. .,-.,..... ., ee.u. -- 0. . .... It1rt: 01 NQrTta c..". 
JlU F---': ~ V,.,. SocIIIGmI...,..., ......... 1- ___ ....... 121; .......... s-a.n. PIa,eft: T~ dIII .......... .aId *" __ 
w.-taJ ...... ',"",Or- • ..a. ~ c-r, 811part ..... 7,10....... J'Iu.alIdts ....... ...sp. ... _..- .... ""'~ 
..... lau c-n." 3-5 a_ C;-.-.......... ao.. ~. 203; 0IIe \.JIIIheraIo oe-r. R_H. lIP WIll Ita ___ at die 
,..... t.IIdouDy n.-r. II .... -S ...... ~ HIe .... RAPP wfIb 01- At.. PIlI o-p: weectaa. dub' ......... ~~
CG ·M..... auuaw. ea-r. Ana H. ... I..aIJDJ'UoI. -'. ~II p. ..... IoIon1a Ubrvy a& GWR CIQ' SI8lePaftLollrc 
Tk:bCa 011 aak I./IdftrdCJ ... ..... 4 ___ ' ~. I p. ...... 112 E. Pearl -....s; piecIp -- J'~. TIle, wUI neattoe 
ca-r, CeMftl TIc*.ec Of- ....a.. 2 ....... Uodwr- St.; work'.1 clue.1:30 III&. 9-11 p. .... ~ Eco- cub prU.a ..., .,..... or 
nce •• 1 pel' pe.... IiryCenter. _ 0. ........ NarrtlI; ....... dua. - . ROOIII 1m.. cenJtlc:a ~ wltII die 
Muak [)eJIanJIIe!": V P1IIJe1', 1 p. .... DeaSp De- G...-.e Wha: weectaa. 1- -. 01 die StaaIIIer Cbaa1eaI 
ens. _no pa. Ana MONDAY ~; .. pe recardlD&. II p. ..... Home E~ Co. coei._ ~ will be 
sm.. QIJanet. S p. ..... Uod- 1:30 p. ..... M Ie l.I.anIia& PuaUy un.,. Laboratory. by a ClOIIIIIllnM 01 raaw, ...., 
....... .." c.tuv. Ballroo-. Colle. 01 EdIJcadoD...., RoolD.1oIon1a Uhnry. __ lor a DeIl!DaUlcSo- .... -.Mra. 
'alllily PO. sartn, "Hey. SoudIenI UIIDota JIe..u... We..,. Iltlilla for male _- 'ciety: N«dII&. I-II p. .... _. _ TIle,... Ir'. YOSS Bear." 1 c-n l..eCQIR: "1.......,..- - . 5-10:30 p.m.. Put- AJrIaaJnare Send ... r Roo .... I \:~~ 0-.. I 
p.m •• MorTIa Ullrlry AD- .. 1!n4IaC dIrouP Ex- UaIJt Hail. !lOOm 11. Sam,. Club: -ttaa. 1~ _ ~~r' _ 
dlUII'1unI. ~t:IaD ... . '-- C. PutUalJt Hall Gym opeD for 9:30 p. ..... Wbam. ZOI • 
.. ot .... ,... Day Acttyldn, Bur- 'ay • .....". .... r 01 clelDtn- rec:reat:IaD. 4-10:30 p.m.. Judo Club: WomeD pracUce. 
'''. II a.m.-1:30 p.m •• UaI- .. ,., e4ucatlon. IDellana UnI· JndIridIiaI .Ndy ...., academic 1-9 p.m... Gym. ZOII. 
v. ral.y CeMez. Ro...... ftr.ltY. 'puker. 10 a.m.. counRUnc for ItUClenu. Alpba ""1'1'" P.I: Merl:lna. 9-
Room. T.a. IZ """"-4p...... Mol''''' Library AudItorl- COOlad Idro. Ramp. a-II II p.m .• Wham. 201. 
lInI ... rahy Camer. EUI um. 
Bank Room. Slpna Xl Lec.ure : "Prima'" V Park pla ... '.oul da ........ ' 
loud< Rec:epdon: Bl'UDCh. 12 Be""""r:' Irvin DeYore . • • .e> .-..:; 
""",,·2 p. m •• Unherol.y Hanard UnI""rll,y. 'peak-
Cen.e, . 0Id0 and 0I1noU er. a p.m .• UnIYerlUy Cen· 
Room. . Ler, Ballroom C. 
The Pre.kle.nt"" CoundJ at \ d&.nce beld dlree .. ~t. lID 
Unt..er.U}' Part .tU Ipcxwor at UnJweralry Plr-k.. 
"""Ie Hour : "Tbe CaI>lneI 01 Adoanced R~J"roUon Ind 
Dr. CAllpn. ·· 7:30 p.m... Actto1rJr. lor _ Student. 
DavlJo AudlaIriIlID. and Parenu. 10 1.m.·12 
Hillel P!>WIdadon UewlJob5<>l- _ . UnI""rol.y Cemer . 
I tree "1OUt dance" trom Tbt "Soul Irwerpre~r • . " 
11 :30-11 :30 p.m. SuDday on m. a loc.al bl.ck rod: ,roup will 
vtaltor·. o-·nJna lex ad)a""n< ,upply ,he muatc lor the daner. 
to Trueblood Hall. All UnJ.-eul(y su.utrnu Il'e' 
deDI A.aodadonl: Op ... for Ballroom B; am,... .our Vlvtan Dowen. danu cbatr- invite d. 
I.udy . TV lDeI ..... eo. 7· 00 SlU TOW' Train. I p.m .• 
10:30 p.m.; dlMer. I> - a Unlftrl!ry Cenltr. man. uld tbe daoc::e .. ill be rr=========:;'1 ttnancrd with pToft,a from I 
p.m.; Hc:b ...... Le.IOftJI . 2-4 PaJl'OIl DlvlJllon: Studen. lime 
p.m.. 103 S. WaalWlpon. carda dlatr1budon. 8:30 C. L. Oaborwe 10 apeak 
Pree School Cluae. : Jan a.m.-4 :30 p.m .• Unlv.rolry 
",llIr. 3 p.m .• Muctelroy Cen.er. Mlnl .. lppl ~oom. oa ."lIe liberal reU-1 
AudJtorlum; 1nIe~_,e ~ .... 
",llIr, 2 p.m .• Aar lclJlture Gov. rnanc. CommJl .... : CeuJd lo ........ me. proJect-
Seminar Room; JUliaI'. 2 Luncbeoa. 12 noon, UnIY"r- directOr 01 tbe ""rllleaa. ur-
p.m .. 111 E. Pearl. .I.y Center. W ..... b Room. ban renewal proaram. wUI 
511_ XI : DInner. 1>-10 p.m .. acid.""" die UnI.anuP.U.,.-
PutllJom Hall Pool open. I-~ Unlverllry Center. Ball· IbJp It 11& rquIar 10.30 ...... 





N. I//;noir & hcJuon PuUlam Hall Gym open lor Informail"" De ... : Mee'in&. 9 Oabome·. aubjec' wUl be 




(lJf IDIERID. t'WaIv_WR Il.IDf 
-i"""'" -----_~ __ .. ___ -tI:':.=~-=-
SUN. " SAT. AT ,:30 · 3:25 · 5:20·1: 15 · 9: 15 
LATE SHOW Fit & . SAT. 
11:15 p. .... - ALL SEAT~ $1.00 
·"GEORG Y GIRL" 
• LYNN .lDORAYl. 
• AlAN lATH 
• JAMES MASON 
. ........... .. 
' .... rcl-' 
M£" 7:00 ST"""T DUSK 
• CAMPUS" 
NOw T'H III U T\J£.SQA v 
It'd HIT ~T ONLY 
"GIAL C.ALLLO rATHO .... 
-- -
• RIVIERA 
, . , . .. I " '" 
OP£N 7:00 - ST ... , OU"IM 
NOW TH"U TUE.SOAY 





6:30 p. .... 
_.Repo" 
• p.m. 
Special ot rlw Week 
' :3S p.m. 




No ... aepon 





TV ...... lip .. 
Proar . .... ICbecluIed - Y 
on lWSJU-TV , C_I " In-
d .... , 
a p. .. . 
n. Dnid Su.aklnd ~ 
7p.m. 
Pvbllc BroIdcudnl Lab-
oratory: " I.. Job 1Iw 
Anawer?" 
9 p.m. 
NE T PIa"""",: •. JDIlmey 
ot I Fifth Horae" 
MOftdIy 
6:30 ,. .... 
IMemat:loUJ Bookb e ll : 
S_n 
1 p.m. 
The Chlclao PIClIlIO 
1p.1II. 
T J ......... I: "HumenClr-
SO" 
10 p.1ft. 
MondlY Film Claulc : 
"J('_~" 
• Aif C.n4ition" 
• Dial •• fod litl., 
• TV l.u .... 
• U.m.onlty Appro •• d 
A88odation picks 
Shafter a8 officer 
Al::.en J . ShatU-f. fo rlnt'r 
a aaoct.le profef..or and • • -
at..lan( c11recro r 01 (be" Rehab-
!.Utatton Inatltute at StU .... . 
named Y1oe -pre. l~n( at t:be 
AdlilinJ. tra(lon DiVl_ton ct tbe 
American Aaaocl.atlon on 
MenulOdlclency. 
Sbatter .. Ul uaumr b1a po-
.trlon .1 IIw annual -"lln& 
ot die ".ufO M.y 12 - 17 ln 
Su Frandaco. 




& So/uki Arms 
11'Ipr ....... ' 




ce...rt..r·, ........ _· ... 
"'--
v.,.,.. n. t ...... , 
I ..... ,...,_ .. ""-
1 ............. _' ... 1 
. ..... I,-q II 
THE 
" r.tr) .... ... 1IId 
....... 1 -.t _ cIoap 
• ,"",', _ ... do......u 
rd..." ...... ...,.. 
--
'\ 1 ..... _·dl .. . ~ .. t .. '(Io. 
.. r-n-r: -- fJ -~ ..... I .... -c l-~ .. 
f~ t ... ,..... .. II ......... 
CJ"W ...... .-dtt.~ 
-"C'---c. .... I ....- • 
~=.~r::;c::.:.~ 
.... ,..-._ f" .. (, ....... 
'w .......... .... . 
...... -... 
1 .-10 •• 11 ....... 1 ... 
. ... do. '"_ .. f~ .. ' 
~ .......... I. to __ ..:_ J ... L-... --... 
1 , __ ~ ... "'-- ............ ... """" ........ 
_'..,..J~,....--.. . , ., ....... , ... 
r ........ __ '¥* ....... . 
..... .,~~ ...... -__ cd-.... 
... ., ... .., . om- • 
. W L GaIIuI,.. ..... ~
~,""ll 
"---w_ ..... , t.a.ftI __ Or IIMI-
~~~foI' __ 
• _ uaIIIIIe....,.... .... .. 
.,.-.. ... _ ............ .. 
,-...... 
AetM UIe -..- eo.puy: • SpedaI 
..... ' To~ ............ diIK ,."..... die ___ Co. 
ID nno. .nm.rtn ID die u.s. Eai-
w.n:....-. I*7sIcal ~ at 
JlI"DIIIft)' '-1Id. Alto ...,. .... pecdGM. 
ctat.e: Ad,.. ' alI ."... at -..ace 
daI.aw. 
., 
IkarrooICM Welco_: Pbanuce..xaJ_. 
..., major. WeD or __ 
TbIar_y. way IS 
._' .... y21 
VaDdaUa SdIooIa. V-.ua. Illtaola: • V~ 
~ ~ bu.IldIDa u-. wIrII , .... 
eral abap. dlanllulhe .;4ucaiGo wIrII ,eD-
eral 1Iu._. Ilirldl ~ mad! wIrII u-
__ bill> ecbool buteU>aI.I coachl.rt&. 
5,11' •• ' • 
-.wnm 
WJ_n DI.IaIoD at Welfare : • 0pe1liDp 
dIrcxaCI>our W_n for ...,..,rur. aDd 
cblld _If.re worU ... 0pe1liDp for e l- • CW2enaIIJp Required 
1'IIbII1 
"'-----. """ __ lIP.rt*,ocIoci SPUDNUTS ____ -... 
INCUJOE RnI fOOD I4A ... .-__ 
tL,SPUDNUT~ Voice of America visits SIU today llevre_alJ'e. of VoIce of 
Amenc~. .uhlD.,..." D.C .. 
are 011 c .... pu. dIJ. weekend ED 
_y lhe wort of W ·. Ce!>-
rn for Sorter ..., E.c Euro-
pe"" Saodle. In IIIe Perform-
In, Ano. 
Herben M~rohall, founde r 
..., dlnelor of !he CeD<e r, hi. 
colle.aw. ..., v_ate u-
at __ • w1I.I lie Inrernewed 
lIy lhe revre_alJ_eo oIIouI 
me wort of tbe cellle r . 
1nU",le •• will lie lOped In 
fluuJ"" and Pollah and Iu"oad-
c.. to e .. eR Eu,ropean 
COOn! n e. and !he SoY let Union. 
At preaenc. rbe cenJer ,. 
collectln, and cOUlopdna 
'I' 11ft Y of lhe cultural arcbl _e. 
01 the.e counrrtea. .. ~LI 
.. eome of !he worlta of San-
.:rU and IDdIlUl !bealer. 
Marohall and bJ. v-at. 
ualolanl, Samuel So,..en-
Iletn • cu rT'eIId ., • . re rran.a.--
10lID& and ecIItIDa !be oelCCled 
wort. at R.u.aa!.m fUm dJ rec-
lOr S. M. EUea«al. 
ACCOrdlo& ED Manhall. !be 
purpoee of IIIe cen<er I. 10 
c1nelop dOller cultural and 
rrade relation. with So_let 
and EUl European councrte. 
!?~~ • .':}. of endlnl !be 
Tbi. tncJud~ •• b~akdoWII 
of ttl.ln, cultural barner. 
by belplnl Amen e> _y and 
apprecwe!be &oclal' cultu ral 
and economic. Ule of tbe_ 
countne •. 
The> cente r I. unique In thU 
no acber 0rsaniz.at.lorl I • ., ec-
,holy In_ol_ed In !be cultural 
aIIalra of SoY let and Ea. Eu-
ropean countne-a, Marah&ll 
..ld. 
Tbe cente r La located in the 
l>uemenl, eoulh win, of !he 
Fore.ten 10 receive awarch 
A, 1_ 20 Soutbern nunot. 
UnlYerally fore.r y .lido .... 
Will rec.ive r ec 01 n I (10 n 
a_ a, ,he annual Slu For-
..... y C lub optl .. •• arcladlJo.. 
Der "",.,1 .. al GI ... Cily 
Park Lodi. Sauaclay. May 17, 
lor ......... IIr., .acond or 
lbird place in !be Fanauy 
C h.~~ JubJ .. Coo-
le.a Ma y 4. 
Tbe 'op ,bree ratItJ .. _ 
de ... 10 lho JubJJee ...-. 
aJ.o quaUfted 10 rqare ... SlU 
., !he MJdWw. Far_er.Coo-
c..... In IoIlcbJ&aD DUl fall. 
l.eoIio.rcl 8011........ sru for-
eauy .lido .. !Tom _Intlle, 
••• tile lop pol .. WI_r \II 
tbe Ioncry Jubtl ... Coale«o. 
taU,. I'lrM In ODe-ml.n .. w-
Ine .nd In _ed clloppl ... \tb 
... au , MCO<IdIDmr-t.,.a 












pulpa:.1c.t. II well II team .. 
I .. wllh Duane Thein ofRocb-
e.e:r for fir. 10 rwo-m&D 
_ ... and wltII O .. 1c1Sp&rIta 
of Secor fOE aecond \II two-
m ...... row... 
Lo •• or Ria 
SdeDtIMa .. Y tllet If IIIe 
aIIapr1III !Tom ooe pair at 
~ aU .vn1~ oDd 
npr'llcluc:ed .... rmally for 0.1& 
--. !hera -'d lie 191.-
000.000.000.000.000.000, nIH 
-or -ailED (Oft r IIIe eantl 
to • doptb 01 47 feel. · 
EPPS 
Highwoy 13-Eo.1 
'h. 457 · 2114 
• O,,_n_o. O_'i,,~y 
eornmlmlc..uon. II u II din ... 
Anyone lnlereaed in learnJng 
more &boW Ua wort 1. wel-
come to yt£lt. 
OPE'" :l4 HOURS · PHONE 
CAMPUS SHOPPING CENTER 
And Tlw Best Gill You Can ~ Her b "om- 0..," AI 
LBJ'8 Steak House 
or 
Little Brown Jug 
Tha,', RicI>'~ 8<ocawr of nu. Sp<"O&l [)'r . LBJ .. 
WID (pen ~ "lo y II From I ~ · OO 10 K "'" 
SPEOAl DlSI\ERS For \10 ... - Plu. OUR FAIIIO S 
FOODS 





Sunday May ll, '969 
Tour Train rides begin 
at 1:00 - Also at 2:00 3:00 & 4:00 pm 
, __ Refreshments for the family 
in the River Room of the 
University Center from 12-4 pm 
Sveryone is Welcome 
0..... Lomira"", d>e coe<I 
who _ WI,b Cbaroc.eUorRob-
Are Mutual Funds For You? 
MuruM Funds __ of dw most __ n-. of 
IrttlStlng 10' the non--experr JeCUnrlf!!l ;""'IOf 
Frw>Ic .JMwIIo, R~r.'"", of ,tw ' 
... 4 UIIo .. !kip ... r_ Coo .. !In. y_ r .... _ .lno' 
en MacVI~r W.dDUday ' 0 
p,rOle.( wornc=-n' I boura, Will 
c1i.i<:.... ber mealnl- Wltb <be 
cbancelJor a, Free Scbool, 
212 E. Pear l 51 ., &I 8 p.m. , 
Mc~y. 
Located '" F,-.. lIdin lfu,",IaMA .. A..uly Co_ 1I&6t-
Study o( (urniture 
edited by Padgett 
A ,....,tHCI and m1araed edl-
::: ::: =~::P." ~:"t:;, 
oompUed by RDM P~, 
cbatrm.., 01 <be Depanm_ 
01 CI«IlInI and T extIIeo. 
Prepaftd 10 .. pp1=>_ 
Iect\lre preoenutlon. In cer-
Ialn lnt1leo and <dared 
oounee. lbe mlm.,..rOJlbed 
.. -..I ... nna l .... reeI In 
1965 by ...... PodpCI and In 
SbucmaUr 01 ~ •• 1064 
JndIIale U&lotMK. 
TIle .... edltloCl pl"O'f Ideo 
• OftId, 01 IIImJrure In rel.-
_ ' 10 interior. and ulttUeo 
from IM1quIty up 10 lodaY' ° 
1lIl .... mocIem moulded ocrtllc 
.... tlMr -'au creu ....... 
Copleo moy' be purc.tJ.eed. 




..... - .... y ... ~~~ 
,.., -.-.. '-'" ........... , ~ -; .. 
~......... ____ .... 1 ... 
...... ~al.Y:. 
n.r, .......... -........., ... .. 
.. Tl~~ _."....a. ., ...... 1 ,_ 
........... .. , ........ ,. ~_ (~ - •• t 
-
........ ~IUU_._ 
l'OJ S. 1l1i-" 1IIi'IIi __ "..ootl 
But who started 
acrosoI shave cream? 
A smaD outfit. who 
bacRd a good,idea 
with adYa1ising. 
~ ... ~( __ Mc . 
.. ~t1InI_.~ ................ ""'" 
;;~llr~.=Ir.:= 
II .. _., tru: ,..,~, w~ _ .. 
---
.....,..,.. ~~ .... 
'-"' ~ ~ ~,.,.-n ...... 
~ ......... , ...... --. .. -
~ -,.-- ,....... .............. ........"... 
....  ___ ,...... , ....... (IiIIIIIf' TV • 
""'--" __ *- f • • R t eo--_ 
.~ ...... ........,.,.-...~ 
~c.....-fV .. ____ ........ J 
............... ~ WnIW_ ..... ...., .... 
,... ..... t.r:b~~T .... 
........ ..,.. .. -
..... ----..... -......... 
~1~ .. -r<Qoot"a.J., "_YOaA..' • 
'dOe. 
Often &roupo wW perform 
off...:.ampua. but tbey don', en-
ter coree.a bec.auee "eacb 
Overpass drawings complete; 
neCessary funds are lacking 
TIle ........ III .ru ..... 
7«" 10 I b'eqIIenc que_ 
abour .. ofteo-dillCU&_ um-
jaI. projea. 
TbJ. " not yet" refer. to 
_ conltnac:doll will belln 
uMod for matntainln. .orne-
tl>tna Iller It .. bullt.. 
NOW $2.99 
AU 54.98 Albums - $2.99 
ALL Record Players - 20~ 0" 
--------------------------i Six1Rrays to say 
I Ilove ..... $IH. 
1==== 1 
Sample !he del.ghb o f "'ree drffe<enl .... y ~_ .HC ~ 
EnglISh leather frogronces pIu\ loOOP. ' 0 ... "' . .... ,- •• , , .... 
Ihompoo and half ~ng. You con ..... . .. ....... ~ _ .-. t~ ... , ___ 
Io¥e younelf to pieces a someone soft '- 1 
doesn'l gel ~o you finI. -- _ 1 
Inglish feather. ;::--. _..... ___ z..__ 1 
~------------------------' 001 -,be oyerpua It U.s. 51 _ Harwood Ay_. AccordiJII 10 Jolin Loner-,I n. uaocJlte UnlYenlty 
arCbitec:t. !be drawtnp Ior tbe 
project .... complete; all t llll 
Ia-..s .. ..,.,...,.. 
The ocber I. I c.pltal Im-
proyemeor f\md . which 1. used 
for tbe con.ructJon of. new 
Itulldinp _ prolecce. A' 
p ........ practically all <be upItaI Imp ..... __.
~allable 10 sru arebelDauaed ~================================~ 10 build new buUcUnp. 
Lone....., IIid !be Unlftr -
.. , pl. t wo t1nda of "OIl'. 
from tbe _e. ODe type II 
I malnCeoanc:e _. wbJcb .. 
E. pea . ln .a.k.ay. 
OIer 400 ~ ofaoJdClid 
,be ltain ...... baU& of HIlI>-
pry'. Parua_ 8odl4IIIIa, 
8II4Ip .... N*doeaI Geopaf1II-
It llye. n. lIodloa,. ... 
compMud .. 191M ........ S-
pero. PraM 1-' I of A .. -
t.Ia-Hlulpry. 
.,....--"..~ 
1._--,", 0.... 0. .,.., of • 
, .. o ..... "tI OI"M •• 'c.,., 
~ ................ ... 
• OWI' ............. ~ 
........ ~'*-'-....... 
n ........ 
Tbe Ullheralty _plYCIII' , 
aIlocMe ......p IDOI>eY 10 buDd 
die 0Yerpua. I..aDerpn 1Iid. Lon"""" fedI tbII dIo _ 
__ • who ~d be moat 
afteaed by die oyerpua-
ma.\llJy tboaewhollYelnUnl-
«ralty Part _ BNn 
Towen-could ee"e .... 
ltImuiL 
U IhIdeIIu Indicate I dell ... 
lor die ............. die IIIlIYel'-
.., CDuid .. dIIa ~rt U 
ens..ce tbII dIIdaDal -. 
..... ......,.., 10 build be __ 
o..lIOUa 
"m rnn/llOG:' 
,..- ... ~ 
. ~ ..... . , ... 
..c...- ... ~_ 
Does it hurt 
to chill beer twice? 
Not that you'd want to. Some-
=- it ;u.t baPJlC!!M ... like 
alt:!r a picnic, or when you 
bring bome a couple of cold 
6-pda and forret to put 'em 
in tbe refrigerator. Does re-
chilling goof up the ~ or 
fIaUen the ftavor'? 
just becaUBe the temperature 
!uu illl up& and down&. 
You can understand wily 
wben you consider aU the erln 
trouble and extra expeme that 
leO miD brewing Bud • . For in· 
trt.ance. Bud,,-ei8er .. the only 
beo>. !!' America thai '. Beech· 
Relax. You don't have 
:.0 ... "Orry . 
~!I~ .. "00<1 Aged. 
A reaUy 
pJd t-r lilte 
Bud-""er is jmt 
Yes? 
as t!<>Od when you chill II 
hrioe.. We're nughly glad .bout 
thal.. We ' d he '-" to think of aU 
our eft"on ~ down the drain 
So il', .boolutely okay 
to chIli ~r twn 
No? Enough lAid. ,Of counoe. .. " ha\'~ 
• 10 ' mor .. 10 u)' 
.bout Bud ......... Bul ..-e·U 
keep II un ice for now., 
Budweiser. is the King of Beers. 
(Bu. you knen . . ..... . ) 
__ ... __ ... p~. __ .\a~.I ..... . ___ • __ 
" 
Awm-r 
LofIy ... -_ ....................... -
.:;.:. -::::...~= =~.M""'" _ 
Towers to get preview 
today of football season 
Coacb DIet Towuw aDd bIa 
..." wiD lee a loot at wbM 
kJnd of IDocbaIJ ...... SIU will baw ___ me 
5 01 u kI ,nddera play melT 
fF1lII foocba1l ,ome. Tbia 
1.n-equa4 'A me. Wbkb 101-
Iowa I trta,...ur tract meet 
wItb Murray SIAl. &lid UneolD 
Unt .. rally. II I. • p.m. In 
t.kAadrew Sn411lm. 
·'W.·r. (die ceecbe.) &OIJw 
to ... IooI<1Jw at ..... ...u IIIiO 
oft ....... alii! "eMf .. WIlU CIII nec:t to pee _ 
-- , ... .-dJea 8WId1Da 
rIJIIl .......... pia,.... Ilte 
TIle ....u.. defeut .. WII. 
will ... De .. ~ &lId1(a. 
WcAalDy .. eada, LeoII&rd 
COUIIIll &lid DeYe PetrwoeJo 
at tackles, TeeS Ewert. Mart 
Co .. ll. &lid Bob Tbom ....... 
IIne ... derl. C hud: Goro &lid 
Ed B ..... at c.ornerblcta &lid 
Ed WIIl ... r .nd Eric 1(1,. .. 
ulety. 
Tbeo O·SWlI .... walked and 
~ came borne on • 
wild rhro. paa !be NC<IDd 
buem.... Srdn. uyUoa .1I> 
ec:ore from NC<IDd on !be 
wUd dlrow. 'W" taaod out IIf 
!be plate. 
RJ.&b<fleld~r Bob 0 I • k I ~ r 
... lntentiOftally puaecl and 
OW Clart ... ufe at nr. 
on an e rror to load the baaea. 
WIlIl !be __ -. SecIIk 
tDOt odY.-ae of !be._ 
and b1a_ • &nnd dam bome 
"'" ewer !be left ftcld fetICe 
for • 9-0 Salutl lead. S0uth-
ern .eon!<! IU IIJ\aI nul In !be 
SHOE REPAIR 
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TIle IW~~ resJDaal eoafereac.e 
01 tile ScudenU for • ~
Society ISDS) bepD here Pridayaod 
.. Ill co_ lllfO\1111 SUada,. 
~Jnl!rom 150 'D200peopI~. 
"'" c:onfcr~ baa lIIYl."" all um-
~ V-~ ~ of "'eITOp!>lltan 
Cblco", In Wlnola plu. ._nn 
1ncItaaa. ...Id Mart 1IemM!U. co-
dI.lrman 01 !be rqJonaJ conter-
ence. 
Repreee .. aUvea ' -rom the aat.ioaal 
olllce In C hlcaga .t1l olao anead. 
8aInet. added. Tbey .Ul latarm 
!be atudellt. on Wha. I. aolna on 
aIound '-be cow:ary eo tlw 180lauon 
around e.ach c..ampu.a cbapc.e:r ca.n t:c 
!>Token cloWn &l>d SOS membtro .. Ill 
tnow each O(bt r on I ta,ce to lace 
ba •••• 
Tbe purpoee of fbe conference la 
Interactloa ~mona l he cbaptera, 
Bennet upJ.alned. It allow . ,be 
atudenta 10 excha,.e problema and 
Jde .... hich tbe)' face. 
Prlday·. &CtlY1!1ealncluded 0 cU.o. 
c~on on work.ina el ••• con., ltu-
encka . emlt led "Curtltca,lon of 
Ru l Ince-rear.a.· o and Ibt lbowl", 
of .yera' film •• 
Today !be croup .. Ill reconveoe 
I' 9 a. m. In tbe Ap"lcu.hure Arena 
1ft appr-c>ft .be .. eDlla and fben bnalt 
up 1nI0 am&IJ wortehops. 
The ICbeclule 01 wort.bop t<>plca 
I. aa folloora: 
10 I.m. 10 nooG: " Re latl_", to 
W art I.. C I a I. ConaUtllmc!e . ... 
Roome " '. I~. 214. 220. 222. 224 
In .be Aarleul.ure 8ulldJ ... 
Noon .0 I p.m.. "BJ.aet lad ThIrd 
World Ube ration," • -W .......... I UI>-
eruson!·· aacs· .. b.iteWone.rMoye-
meM,'t Ap'1cultural Arena. 
1:50 to Sporn.: " Poe"" for MobIl-
I.u.<loa 011 Cam~" R9011111 141. 
I~. ,214. 220. m . 224 In ,be 
Ap-IcuI.ure BuI.Id1DI. 
S p.m • • 0 6 p.m.: "Foe"" for 
MobUIudoD III ,be Fac.ory and 
COCIIIIlunl.y. " Ap-IClllIIlR Are-. 
7:30 p.m. to 10 p.m.: .. Appn>adl 
'0 MobIII .. "oa." Room. 148. I~. 
214. 220, :22, 224 In tile Aarlm. 
hire BuI.Id1DI. 
10 p ..... '0 II p.m.: "APP~ 
to NohI"utlon, SateWte Moye-
_ .. 0ftrardII .. Orplll:ZadOll." 
~ooIl~ ~ 01 tile a>afer -
..... wtll ... 9 a.m. to 
2 p.m. s.-, III tile Aglculbare 
AnM, - tile vo"p wtlI <11K .... 
!be tllllln ~ aat'llUu. 
T b.. coaferraee act1Y1.lea are 
OPU II> tbe publk. 
$600 damage in 
Piasa Motel fire 
An d~c:U1u1 _n In tile wtr1lol 
01 • ,alp au __ ec1mated $600 
1ft fire 4am.... to tile or:n.ctun 0( 
tbe Pia ... Mold at IlOO E. '-1_ Frtd.,. 
Tl>e nrc: attaJAMed In • ___ .-
;';!..: ;::: :..!.!~ ~:.:'.:= 
~ to !be call ...., e .... 
111._ tbe Il~ by $:20 p.m. 
Cape . ... AU ... J..:n-. wac.b at-
!ltt,r. said _ 01 tbe _d'. 
,...,.. ~ e<racaM..s.. Ik aaId 
_roomed, 300 pO_ at ..orr 
re~ ... tbefl~ 
£-. .. _ ..... - ................... -FiWaJ ........ _ .. -..O"--~ ___ 01 """
__ _ _ ..  ... _.,_CIofI) 
...... _ . _ _ .... _o4 -... __ at_ 
fT-*Iart. ..., ..... t.- 01 _ 0-.... .. ... ....- II. 
_01 .. -. 
-. .... LlAC ........ _ .. _ .. _ 





~ :nld •• y actJYUle. we~ In 
"f u II-IYln," F"day nl.,.. .. I. b 
pme-a. d1IO... boodta. r1cka &Ad 
dlapl·YI. 
The 11m will emllnu. _ay PI'" 
...1deeS the actJYU.ka art' DOC: can-
celed becau_ of bad ".adler. laid 
DooI Glenn. cbal rman 01 ..... Sp"", 
Pe-.t.al Commtner. 
Glenn &aid II the mld •• y 1.1orc.cd 
to do.. due to raiD. it .. W br 
roopt'ftod Sunday. C!<.tx-rwIM. I>r 
a.aJd. me r~"ytuC'. of lbr If' 14"-.y 
will c.Ioae • 6 p.m. S_rd.y. 
Th>;JbI ... lor _  """ 41 .. 
ploy ... III be .... nIod If 6:30 p."'. 
Oft the mut-a,. ,round., GlC"fV'l Nld.. 
~n' a", tbn"C' (l'Ophl-t. for tbr" 
be. bood'aa and r...., l~ fo r 
eli •• , •• 
fbc. m "'-a, d.ancc- . II'" .:u.rtna Ibc-
.. Btnc- r Lc-mon. •• wtJl tol luw tM 
prcotlt"nl..1oG at ••• n1a. 
Tbr "Vaellh ~ud.c " .. ill pc r -
fonrt • & p.lT'. Sunrd .. , in tbc- Area.. 
cooc lud<! SPrtna F_I.a1. 1_. 
Gw 
Both ~] 
-........ _ .. '-
.......... ~-­c....- ......... .--. ... 
~-~.~ 
--
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